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Dr Oaing Naslr Ibrahim bcrir.ntl. platfonn 
ilu JuWl adalal1 lnlslaU! yang dketuska11 
se.cara kolcktiflalxita.n Jartngan bKlustridan 
Masyarakat bcrsarna Pcrs3tuan Alwnnl UMP 
sena)abatan I lal Ehwal PdajardanAlumn1, 
•INAPmenpc:ti tern.pat alwnnl UniversJti 
yangberidridrn31dl.scbor ilwam clan 




_ .... kmsuuloifdaripctspela;f 
prolesX>nalparaaJmuuy.ing~ 
wuuk dUd:a bencuk seOOip; lnbtdbemilai 
lambahdan hnln¢1in8Jij nldalW 
J"Olliho!an~Unhm!dlnldan 
indusni yangctiwakili mcreka,• kat:ln)a 
Beliau bed.ala dcmikian pOOa Majlis 
1'.linwn ~Bersrulll.llndustrtyang 
dihadiri Pooolong N.~bConsd<><O­
lndustridan Masyamkot), ProfcsorOrJwnil 
Wnailyangberlanpmgdl Bvcrty Hotel 
Putrajaya, OOru·bam I.rd. 
TuruthadirKcnia~'31El:sdo.rtlf 
UMP Holdings Sdn Bhd mcro.ngkap 
Presiden PersituartA1wnnJ Graduan l™P. 
TuonS)WMohdl"'""3hAJ)unk!S,"1 
Abdullblumn;"""""'1?">1~ 
9'eomEDGE Sdn llhd, 1()""'11 AdJt Adnan; 
Kena Pep\ai Tdmikal ~'Sal'ITl'j Sdn Bild. 
Alan \3u TIDundan~ Kanan. 
Dailin-&O..dopnent ''1ia)"' 




dua pernewmg taruhnya laitu industrl dan 
alumni wttukd.igemblcogsccara mamp0..1L 
~Densm crua inJ sepia robaran 
pengtiu~ de~nscmua22,502 
alwnni Urti\:ersltl 00,>..11 illmudah1®1 
sekiranya penggerak lNAP bckc1jasama 
rapat dengan semua f'ahlltJ yang pcrnah 
gmduan iJtl 1nei1un1m dahulu. 
Jusreru. sara hampkan supaya 
semuaDebnlhlu!timelihat lnb:iiuil 
L~seriustcrutamadalatn konlt'b 
penerol;aanpeluang1"11abooaliswt<gll< 
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